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Kampus Mengajar merupakan kegiatan mengajar di sekolah yang merupakan 
bagian dari program Kampus Merdeka. Tujuan dari diadakannya program Kampus 
Mengajar Angkatan 1 tahun 2021 diantaranya yaitu untuk menghadirkan mahasiswa 
sebagai bagian dari penguatan pembelajaran literasi dan numerasi, membantu 
pembelajaran di masa pandemi, terutama untuk sekolah di daerah 3T, kemudian 
menambah empati atau kepekaan sosial terhadap permasalahan yang ada, mengasah 
keterampilan berpikir dan bekerja sama, mengembangkan wawasan, karakter, dan 
soft skill, meningkatkan peran dan kontribusi serta pengabdian mahasiswa civitas 
akademisi terhadap pendidikan nasional. Kampus Mengajar Angkatan 1 Tahun 2021 
merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan kurang lebih 3 bulan dari 22 Maret 
sampai 25 Juni 2021. Dalam kegiatan ini, mahasiswa membantu guru dalam 
mengajar, adaptasi teknologi, dan membantu administrasi sekolah maupun guru. Dan 
dari hasil pengalaman ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa program ini sangat 
membantu guru-guru atau sekolah di dunia pendidikan yang terakreditasi C atau di 
daerah 3T untuk terus maju di kondisi pandemi seperti ini. 
Kata kunci: Kampus Mengajar Angakatan 1 Tahun 2021, Membantu Administasi, 
dan Program Mengajar. 
 
     ABSTRACT 
Teaching Campus is a teaching activity in schools which is part of the 
Merdeka Campus program. The objectives of holding the Teaching Campus Batch 1 
program in 2021 include bringing students as part of strengthening literacy and 
numeracy learning, helping learning during the pandemic, especially for schools in 
the 3T area, then adding empathy or social sensitivity to existing problems, honing 
skills. think and work together, develop insight, character, and soft skills, increase the 
role and contribution and dedication of students from the academic community to 
national education. Teaching Campus Batch 1 of 2021 is an activity that is carried out 
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for approximately 3 months from March 22 to June 25, 2021. In this activity, students 
assist teachers in teaching, adapting technology, and assisting school administration 
and teachers. And from the results of this experience, the author can conclude that 
this program is very helpful for teachers or schools in the world of education that are 
accredited C or in 3T areas to move forward in pandemic conditions like this. 
Keywords: Teaching Campus Batch 1 of 2021, Assisting Administration, and 
Teaching Programs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
